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Abstract
Accounting practice in the U.K. has a strong tradition of professionalism.
Statute law and accounting standards set general bounds on requirements but
the professional accountant determines the detail of practice. The accounting
profession is well established and there is a relatively wide requirement for
audit of company accounts.
Tax law has developed separately from accounting law and there is no
requirement that accounting profit must be calculated under fiscal rules to be
an acceptable base for taxable profit. Membership of the EU, and the adoption
of the Fourth and Seventh Directives, brought more specific requirements in
the shape of accounting formats not hitherto known. Group accounting, and
in particular consolidated accounting, was well established from 1948 onwards.
Companies act concentrates primarily on protection of shareholders and
creditors. Other sources of authority indicate a concern with wider stakeholders.
From time to time there have been concerns to ensure that the needs of
employees are addressed and that the public interest is taken into account;
this depends to some extent on the political views of the government of the
day.
The current approach to standard setting places particularly strong emphasis
on the needs of users, although there is no clear statement of their needs.?
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